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ВКЛАД ТУРИЗМА В ФОРМИРОВАНИЕ 
БЮДЖЕТООБРАЗУЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 
В большинстве стран туризм оказывает большое 
влияние на формирование национальных бюджетных 
показателей, создание новых и расширение существующих 
рабочих мест, во многом помогает обеспечить  занятость 
граждан страны, активизировать внешнеторговый баланс. 
Туристический бизнес оказывает очень большое влияние на 
многие  важнейшие отрасли национальной экономики, среди 
которых транспорт, легкая промышленность, связь, сельское 
хозяйство, производство бытовых товаров, строительство и 
другие [1-11]. Туристический бизнес – это своего рода 
катализатор экономического и социального развития любой 
страны. Экономическая поддержка и развитие туристического 
бизнеса позволяет получить впечатляющие показатели, 
характеризующие статистику мирового  туристического 
рынка. Например, согласно прогнозу Всемирных 
туристических организаций, количество туристов к 2022 г. 
превысит 2 млрд личностей, доходы мирового туристического 
бизнеса в 2022 г. превысят 2 трлн дол. [1]. Туристический 
бизнес представляет собой динамично развивающуюся 
отрасль, роль и значение которой в экономике всего мира 
растет с каждым годом. Увеличение доли  туристского 
бизнеса в мировой экономике – это база для формирования 
новых рабочих мест. Так, в сфере туризма занят каждый 
десятый труженик (всего в мире свыше 300 млн человек) [2]. 
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С туристическим бизнесом, как основой индустрии 
гостеприимства, связывают свои будущие успехи многие 
страны. Как свидетельствуют результаты наших 
исследований, туристический бизнес во многих странах 
привносит существенный вклад в ВВП страны, сощздакет 
норвые и расширяет существующие рабочие места для 
большой части трудоспособных граждан (таблица). 
Таблица  
Роль туристического бизнеса в формировании ВВП и 
создании рабочих мест в различных странах  
Страны 
Роль туризма в ВВП,% 
Занятость в 
туристическом бизнесе,% 
2016 2017 2018 2016 2017 2018 
Грузия 27,4   32,1   33,7   6,8   8,1   8,6 
Греция 19,1   20,0   20,6   11,8   12,2  12,7 
Португалия 17,7   17,9   19,1   7,1   7,8   8,1 
Австрия 15,2   15,2   15,4   8,5   8,6   8,7 
Эстония 15,5   15,4   15,2   4,1   4,0   4,0 
Турция 11,3   11,2   12,1   1,6   1,7   1,8  
Болгария 11,2   11,5   11,7   2,8   2,9   2,9  
Великобритания 10,5   11,0   11,0   4,6   4,8   4,8  
Франция 9,3   9,4   9,5   4,4   4,5   4,6 
Венгрия 8,0   8,3   8,5   4,5   4,7 4,9 
США 7,7   7,9 7,8   3,8   3,7   3,7 
Египет 7,4   10,9   11,9   3,0   3,9   4,4  
Япония 7,1   7,2   7,4   1,8   1,8   1,8  
Беларусь 6,4   6,2   6,4   1,9   1,9   2,0  
Украина 5,4 5,6 5,4 1,3 1, 3 1,3 
Бельгия 5,4   5,4   5,3   2,4   2,4   2,4 
Нидерланды 5,2   5,0   5,0   5,6   5,6   5,6  
Россия 4,8 4,7 4,8 1,1 1,1 1,2 
Польша 4,4   4,5   4,5   1,9   2,0   2,0 
Молдавия 3,1   3,2   3,2   0,8   0,8   0,8  
Источник: составлено авторами на основе [1; 2] 
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Данные табл. позволяют сделать вывод о том, что 
вклад туристической индустрии в ВВП Украины 
составляет 5,4%. Конечно, это значительно меньше, 
нежели вклад в формирование ВВП Украины таких сфер и 
отраслей как промышленность, аграрный сектор, торговля, 
транспорт, но все же довольно существенное значение по 
сравнению с другими видами экономической 
деятельности. К сожалению, развитие туристического 
бизнеса  в Украине сейчас обременен комплексом 
непростых проблем социального, экономического, 
политического и инфраструктурного характера. 
Комплексность и сложность указанных проблем потребует 
усиления роли страны в обеспечении развития туризма. 
Прямое воздействие страны на развитие туристического 
бизнеса  обеспечивается такими методами, как 
государственного регулирования (на постоянной основе) и 
программно-целевой метод (на срочной основе). 
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БЕЗПЕКА ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В 
СУЧАСНИХ УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ 
 
Процеси глобалізації і діджиталізації відбуваються в 
Україні. Автоматизація та цифрування даних активно 
захоплює усі сфери суспільного життя, що вимагає 
високого рівня захисту ділової інформації. Сучасні 
електронні комунікації, інформаційні технології та 
передові системи зв’язку відкривають широкі можливості 
раціоналізації системи взаємовідносин платників податків 
з державою. Застосування новітніх електронних технологій 
у загальноекономічних процесах дає можливість 
оптимізувати виробничі потужності, спростити і 
контролювати документообіг, постійно вдосконалювати 
методи прийняття управлінських рішень. 
Згідно Податкового кодексу України, податкова 
декларація подається за вибором платника податків, якщо 
інше не передбачено цим Кодексом, в один із таких 
способів:  
1) особисто платником податків або уповноваженою 
на це особою;  
